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Kvietimas socialiniam dialogui
2011 metų pavasarį išleistas pirmasis Tarptautinės socialinio darbo mokyklų asociacijos (IASSW) 
žurnalas ,,Social Dialogue“. Įžanginiame straipsnyje tuometinė IASSW prezidentė Honkongo 
universiteto profesorė Angelina Yuen pažymėjo, kad leidinio tikslas – sukurti erdvę, kurioje 
socialinio darbo dėstytojai galėtų dalytis patirtimi bei tarptautinio bendradarbiavimo idėjomis. 
Galimybė dalytis su kolegomis žinojimu, laimėjimais, problemomis – tai ir galimybė tobulėti 
profesionaliai. 
Skaitytojai teigia, jog žurnalas, nors ir įtraukia aukštųjų mokyklų dėstytojus į įvairios 
tematikos diskursą, nėra mokslinis žurnalas, skirtas mokslinėms publikacijoms. Tai veikiau 
,,gyvas“ dienoraštis, kuriame netikėtai – ir moksliškai, ir poetiškai – kitų šalių kolegos pristato 
savo kultūrose gimusią socialinio darbo sampratą ir savo visuomenėms aktualius klausimus. 
Žurnalas spalvingas, iliustruotas autorių nuotraukomis ir visa to žodžio prasme – globalus. 
Europinė tema jame nedominuoja. Todėl yra proga susipažinti su tų šalių, apie kurių socialinį darbą 
žinome mažiau (Jungtinių Arabų Emyratų, Naujosios Zelandijos, Brunėjaus, kt.) socialinėmis 
problemomis ir jų sprendimo būdais. Pasinėrę į skirtingų kultūrų socialinio darbo aktualijas, 
skaitytojai kitaip pamato ir savuosius, jų šalyse taikomus socialinio darbo modelius. 
Lietuvos socialinio darbo mokyklų dėstytojai taip pat yra kviečiami dalytis su užsienio 
kolegomis patirtimi ir moksline kūryba. Straipsnių (ne mokslinių publikacijų) apimtis – nuo 
400 iki 2 000 tūkstančių žodžių. Straipsniuose gali būti pateikti teoriniai pamąstymai, praktinė 
dėstymo patirtis, tyrimų apžvalgos. Kiekvienas žurnalo numeris sutelkia dėmesį į konkrečią 
problemą, rūpimą socialinio darbo srities dėstytojams įvairiose šalyse.
Plačiau su žurnalo ,,Social dialogue“ turiniu galima susipažinti internete. Interneto prieiga: 
http://www.social-dialogue.com/
Malonaus skaitymo!  
Pastaba. Nuo 2013 metų Europos regionui žurnale atstovauja Violeta Gevorgianienė, EASSW, 
Socialinio darbo katedra, Vilniaus universitetas. Maloniai prašome siųsti informaciją, apžvalgas, 
komentarus adresu: violeta.gevorgianiene@fsf.vu.lt 
